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В работе исследуется структурообразование медных конденсатов 
на позднем этапе роста в процессе осаждения паров, полученных 
модифицированным магнетронным распылением в режиме 
квазиравновесной конденсации. Технологическая особенность такого 
подхода к осаждению металлических слоев состоит в использовании 
предельно слабых осаждаемых потоков вещества, повышенных 
давлений рабочего газа ~ 10 Па и осаждении с использованием как 
прямых потоков, так и обратных диффузионных потоков 
распыленного вещества. 
Ранее был исследован начальный этап роста медных пленок в 
данных условиях, и было обнаружено [1], что зарождение происходит 
лишь на активных центрах ростовой поверхности и дальнейшее 
формирование конденсата идет в отсутствие ростовой коалесценции. 
Результатом непродолжительной конденсации (~ 20 мин) является 
трехмерная сетка из нанокластеров Cu. Поскольку результат 
отличается от общепринятых представлений о структуре 
металлических пленок, то возможно, что при продолжительной 
квазиравновесной конденсации (~ нескольких часов) результирующая 
структура также будет отличаться от известных, что обычно 
классифицируют согласно структурным зонным моделям (SZM) [2]. 
Так, в работе обнаружено, что формируется высокопористая 
структура с округлыми или ограненными структурными фрагментами, 
где постепенно формируется развитая система вискеров Cu. Это 
подтверждает ранее получен результат по формированию вискеров Ni. 
Структурные исследования проводились с помощью просвечивающей 
электронной микроскопии и атомно-силовой микроскопии. 
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